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中川雅智・村松成司・藤田幸雄・小泉佳右 [1]
運動様式の違いが僧帽筋ヘモグロビン動態、皮膚温、筋硬度、自覚的感覚に
及ぽす影響
ー運動が肩こり予防及び改善に及ぽす影響についての基礎的研究一
廣瀬恒平•田中大雄·千葉 剛·嶋崎達也·安ヶ平 浩·可部恭史・矢田勝也 [9]
ラグビーにおけるキック使用戦術に関する有効性の検証
く平成25年度研究活動助成金成果報告＞
親泊亜貴子 [21]
体育における「非言語的コミュニケーション」の構造
ー独自性の明確化に向けて一
金子真大・北林峰明・宮島和也•松永 唯・鈴木伸弥·二橋元紀・
大塚裕之・小宮山伴与志 [23]
体育におけるペダリング回転数変化とその後の急性痛の関係について
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. < Original Investigations> 
Masatomo NAKAGAWA, Shigej i MURAMATSU , Yukio FUJITA , Keisuke KOIZUMI [ 1] 
Effect of exerc ise pattern on hemoglobin dynamics of trapezius muscle , 
skin temperature , muscle stiffne ss and subjective sen se 
Kohei HIROSE, Hiroo TANAKA Gou CHIBA, Tats uya SHIMAZAKI. 
Hiroshi YASUGAHIRA, Taka shi KABE , Katsuya YADA [ 9] 
Verification of effectvenes s about tactics on using kick play in rugby football 
< Br ief Report of Research Project, Grant-in-Aid for Scientific Research( 2013) > 
Akiko OYADOMARI (21] 
Structure of " non-verbel communication in physical Educat ion 
Masahiro KANEKO, Takaaki KITABAYASHI, Kazuya MIYAJIMA , Yui MATSUNAGA 
Shinya SUZUKI, Genki FUTATSUBASHI, Hiroyuki OHTSUKA , 
Tomoyoshi KOMIYAMA [23] 
The relationship between the change of pedaling cadence and acute musxle 
pain following intensive pedaling exercise 
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千葉体育学研究投稿規定 （抜粋）
1. 本規定ぱ千葉体育学研究編集委員会規定に基づくものとする，
2. 投稿の種類
. • 蝙・
. 
本誌に記載される投稿原稿の内容ぱ，総説 ・ 原著論文 ・研究壺料とし，千葉体育学会で発表されたも
のの審査順位を優先する つ
3. 投稿資格
著者は千葉県体育学会員に限る ， （平成 1 4 年 5 月 1 1 日 の総会にて決定）
4. 投稿料 無料（平成 1 1 年 5 月 2 2 日の総会にて決定）
5. 原稿の長さ
原稿ぱ図表，文献表を含めて 400 字詰原稿用紙換算て 2 4 枚（組上げ 6 ペー ジ）以内を厳守する ：
なお，規定の組上げヘージを超過した場合ぱ，組上げ 4 ページを限度とし，著者負担による有料掲載
に応じる 。
※料金！ま別に定める っ
6. 原稿の作成
1 ) 手丑き原稿はA4 判 400 字詰横書き原稿用紙を使用すかワープロ原稿はA 4 判横書きで 3 0 桁
X40 行とし， MS -DOS 上に作成する。その際，飾り文字・特殊記号などの使用はなるべく避
けるやむを得ず飾り文字•特殊記号などを用いた場合には原稿のその部分に赤のアンダーライン
を引く ， 原稿ぱ原本と そのコピー 2 部を送付すること，
2) 掲載が決定した場合 最終原稿を保存した電子媒体を原稿と共に提出する
（第 1 回目の投稿時には電了媒体の提出ぱ必要ありません。）
3) 著者の料令負担により， 電子媒体の作成を編集委員会に依頼するこ とができる ，
※料伶は別に定める 。
7. 別刷
別刷は暑者の負担とすか 希望部数を原稿の表紙に朱書する こ と（後刻の申し出は不可）
※料金は別に定める 3
8. 校正
初校は著者が行う。再校以降は編集委員会による責任校正とする 。
付則：本規定は昭和 5 8 年 3 月 5 日より施行する 。
（昭和 6 2 年 1 1 月 2 1 日 一部改定）
（平成 5 年 5 月 8H 改定）
（平成 1 1 年 5 月 2 2 H 一部改定）
（平成 1 4 年 5 月 1 1 日 一部改定）
投稿原稿作成に際しての詳細 1ま「千葉体育学研究投稿の手引き」（第 2 4 号 4 2 ページ）あ るいぱ千葉県
休育学会ホームヘー ジ( http:/www. e. chiba-u. ac. jp/-mshigeji/CHPE/Index. htm )を参照してくださし、9
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